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㢟ㄢ⩦Ꮫ࡞せ㔜ࡢ┠ᖺ㸯ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡲ㎸ࡾ㉮࡟ࡇ
ࠋSD㔝ไࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡞ࡳ࡜
ࡓࡿධ࡬࣮ࠖࣥࢰࣉ࣮࣡ࠕ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀ㔝ไ
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㸧ኴ ᓮ㔩 ௓࣭ὒ ▼➉ ဢ࣭㎮ ⏣ᒣ㸦ᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟㊶ᐇᴗᤵࡢ⫱యࡢᘯಇ㔝ไ
ࢺࢵ࢝ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊᯝ⤖ࡓࡏࡉ࠼⪃ࢆᡓసࡢࡵ
࡟࠺ࡼࡍࡔ࠼⪃ࢆࢺࣥ࢖࢙ࣇࡢேಶࡸ࣮ࣞࣉࣥ࢖
⋡ຌᡂࢺ࣮ࣗࢩࡢእෆ࣮ࣥࢰࣉ࣮࣡ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞
࡜࡟᪉ࡿࡵᨷࢫ࢙ࣥࣇ࢜ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡏࡉᰝㄪࢆ
ࣉ࣮࣡ࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟᪉ࡿᏲࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹࡶ࡚ࡗ
࢕ࢹࠊࢀࡉ㆑ㄆࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛㛫✵࡞せ㔜ࡀ࣮ࣥࢰ
༢⡆ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿᏲ࡚ࡵᅛࢆ࣮ࣥࢰࡣࢫ࢙ࣥࣇ
࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀධ࡬࣮ࣥࢰࣉ࣮࣡࡟
ࢆ࣮ࣥࢰࣉ࣮࣡ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᖺ㸯
ື࡞ⓗேಶࡿࡍ㛵࡟ࢺ࣮ࣗࢩࡢ㏆௜࣮ࣝࢦ࡚ࡋ௓
ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗྲྀࡧᏛࢆࡁ
࡟࣮ࠖࣥࢰࣉ࣮࣡ࠕࡁື࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳ
ᡭୗࠕࡢࡅࡔࡿᅇࡾ㉮࡚ࡋ࡜↛౫ࠊࡓࡲࠊ࠿ࡿධ
࣎ࡶ࡚࠸࡚ࡗධ࡟࣮ࣥࢰࣉ࣮࣡࠼࡜ࡓࠊࡀࠖᏊ࡞
ࡋ࡟Ẽࡶㄡࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠼ࡽࡶࡀ࣮ࣝ
ࡓࡋ࡞ࡳ࡜㢟ㄢࡢ┠ᖺ ࡣ㔝ไࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊ࠸࡞
ࠋSD㔝ไࡿ࠶࡛ࡢ
࣡ࡤࢀࡍ࠺࡝ࠕࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ㊶ᐇࡢᖺ๓ࠊࡣ┠ᖺ 
┠ࢆࠖ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡝ࢆᩛࡽ࠿࣮ࣥࢰࣉ࣮
ࡏࡉ࠼⪃࡟࡞ࢇࡳࢆᡓసࡢࡵࡓࡢࡑࠊࡋᐃタ࡟ᶆ
࣮ࢰࣉ࣮࣡ࠕࠊࡽ࠿࡝࡞ᯝ⤖ࡢ⫈ど࢜ࢹࣅࠋࡿ࠸࡚
ࡧ࠾ࢆᩛࠕ࡚ࡋ࡜⌮ཎࡢࡵࡓࠖࡿࡅ࡝ࢆᩛࡽ࠿ࣥ
ࢀࡉࡔࡁᑟࡀࡘ ࠺࠸࡜ࠖࡍࡽῶࢆᩛࠕࠖࠊ ࡍࡔࡁ
ࡔ࠼⪃ࢆᡓసᐦ⛎ࡣ⌜ྛࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ࢀࡇࠋࡿ
ไࠋࡿࢃ⤊࡟ᩋኻࡶ࣒࣮ࢳࡢ࡝ࡣᡓసࠊࡀࡔࡢࡍ
࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀᡓసࡐ࡞ࠕ࡟ဨ඲ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㔝
࠸ᝏࡀࡁື࡟➃ᴟࠊࡀࡓࡏࢃྜࡋヰࢆࠖ࠿ࡢ࠸࡞
࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀᡓసࠕࡀ㈗ⱥࡢ⌜ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ࠿ࡺ
࡜ࡇࡢ࠿ࡺࠊ࡜ࠖࡔࡽ࠿ࡿ࠸ࡀࡢ࡞ᡭୗࡣࡢ࠸࡞
࠺࡝ࢆᕪຊ⬟ࠕࠊࡣ㔝ไࠋࡿࡍࢆゝⓎࡿࡏࡉ᝿㐃ࢆ
࠼㉸ࡾࡢ࡛ᚓ⩦⾡ᢏࠊ㆑ㄆ⾡ᢏ࡞࠿☜ࢆࠖ࠿ࡿࡳ
࡜ࡇࡿࡍど↓ࢆゝⓎࡢ㈗ⱥࠊࡀࡓ࠼⪃࡜࠸ࡋ࡯࡚
ࡓࡶ࡝Ꮚ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ 㸽࠿ఱࡣ࡜ᕪຊ⬟ࠕࠊࡎࡁ࡛ࡶ
࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍㄽ㆟࡜ࡕ
ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲỴࡽࡀ࡞ࢀࡲ⏕ࡣຊ⬟ࡢ㛫ேࠕࡣࡽ
࠶ࡀ⏺㝈ࡶ࡚ࡋຊດࡽࡃ࠸ࡀ࠘Ꮚ࡞ᡭୗࠗࡽ࠿ࡔ
࡝Ꮚࡢ࠿ேఱࠊࡣ㔝ไࠊࢀࡉࡔࡀぢព࠺࠸࡜ࠖࡿ
ࡲ࠺ࡶ࡛ㄡࠕࠊ࡚ࡆ࠶࡟౛ࢆ㛗ᡂࡢࡽ࠿᫬ᖺ୍ࡢࡶ
࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋᙇ୺࡜ࠖࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞ࡃ
ࡗࡼ࡟ேࡣ࡟㛫ேࠕࠊࡣ࡟᝿ឤࡢᚋᴗᤵࡢ࠿ࡺࠊࡋ
࡟୰ࡢ࣒࣮ࢳࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛࡚
ࡢศ⮬ࠊࡶ࡛ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿᅔࡽࡓ࠸ࡀே࡞࠺ࡼࡢ⚾
࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡟ࡾ㏻ࡿ࠸࡚࠼⪃
ࡲࡋ࡚ࢀࡀࡋࡦࡕᡴࡣ㔝ไࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿᭩࡜ࠖࡿ
ࠋ࠺
ࡗ࠿ࢃࡀఱࠊ࡚࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀఱࡀ࠿ࡺࠊࡣ㔝ไ
ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀఱࠊ࡚ࡁ࡛ࡀఱࠊ࠿ࡢ࠸࡞࠸࡚
㢟ၥࡢ࡝࡞ࠊ࠿ఱࡣࢀࡎࡢ㆑ㄆࡢ࡜ࢺ࢖࣓࣒࣮ࢳ
ࣉ࣮ࣝࢢࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿࡏࡉ࠼⪃࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ
ࠊࢀࡉ᱌ᥦࡀࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡬࠿ࡺࠊࡽ࠿࣮ࣂ࣓ࣥࡢ
ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢࡀᡓసࡓࡗ࠶࡟ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࡑ
࡜ᡓసࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉࡔࡾࡃࡘ࡚ࡗࡼ࡟࣮
࠾ࡀᬛ࡟ࡵࡓࡍ㏻ࢆࢫࣃ࡟࣮ࢱ࣮ࣗࢩ࠿ࡺࠊࡣ
࠿࡙Ẽ࡟ᡭ┦ࠊࡅࡘࡁᘬࢆពὀࡢᩛࠊࡾ࡞࡟ࡾ࡜
࠸࡜ࠊࡿࢀධ࡬࣮ࣥࢰࣉ࣮࣡ࢆ࠿ࡺ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀ
ヨࠊᚋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟⩦⦎ࡢᡓసࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺
ࡲ௒ࠊࢀࡉ᥹Ⓨࡀᯝᡂࡢ⩦⦎࡟ࡄࡍࠊ࡜ࡴᣮ࡟ྜ
ࠋࡿࡍ຾㐃ࡣࣉ࣮ࣝࢢࡢ㈗ⱥࡓࡗ࠿࡞࡚຾ࡾࡲ࠶࡛
࠿ࡺ࡟≉ࡣ᪥௒ࠕࠊࡣᬛ࡟ᩥ᝿ឤࡢᴗᤵࡢࡁ࡜ࡢࡑ
ࠋࡓࡗ࠿Ⰻࡀࡁືࡿ࠸ࡣ࡛ࢡ࣮࣐࣮ࣀ࡟๓࣮ࣝࢦࡢ
࠸᭩࡜ࠖࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋᴦࡣࢣࢫࣂࡢ᫬ࡢ࠶࡟ᙜᮏ
ࠋSD㔝ไࡿ࠸࡚
ࡤ࡚ᡴࢆࢺ࣮ࣗࢩࡽ࠿ࡇ࡝ࠕࠊࡣ࡛㊶ᐇ㔝ไࡢࡇ
ࣉ࣮࣡ࡤࢀࡍ࠺࡝ࠕ࡟ḟࡢࡑࠊ࠸ၥࢆࠖ࠿ࡢࡿධ
࡚࠺ၥ࡜ࠖ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡝ࢆᩛࡽ࠿࣮ࣥࢰ
ၥ࡟ࠎḟ࡚ࡗࡼ࡟ᩋኻࡢᡓసࡢ⌜ྛࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸
఍ᚿྠࠊ࡛࠿࡞ࡢࠖ⤫⣔ࡢ࠸ၥࠕࡿࡃ࡚ࢀ⌧ࡀ࠸
ࡿ࠸࡚ࡏࡽྲྀࡧᏛࢆࠖ㆑ㄆ㛫✵ࠕࡓࡁ࡚ࡋồ㏣ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠖ࠿ࡢ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀᡓసࡐ࡞ࠕࠊࡤ࠼౛ࠊࡀࡔ
ࡽ࠿ࡿ࠸ࡀࡢ࡞ᡭୗࠕࠊ࡟㝿ࡢ࠸ྜࡋヰࡢ࡚࠸ࡘ࡟
↓ࢆ࠸ၥࡢࡑࡣ㔝ไࠊࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡓ࠼⟅࡜ࠖࡔ
ࠊࡋㄽ㆟࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ᥋┤ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍど
ࣂࢻ࢔࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸ࡢ࠿ࡺࡸேᮏ࠿ࡺࠊᚋࡢࡑ
ࡪࡉᦂ࡟ᛕほᐃᅛࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢫ࢖
ࠊࢇࢁࡕࡶࠋSD㔝ไࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆࡾ
ጼࡢ㔝ไࡿࡍど㢟ၥ࡟ᣉᇳࢆほຊ⬟ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡋⓎฟࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍᴶᶆࢆ⫱య୺Ẹࠊᚋᡓࠊ࡟ໃ
࡛ࡶ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ㡪ᙳ࡞ⓗ᝿ᛮࡢㄽ໬ᩥື㐠ࡓ
ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍど↓ࠕࠊࡶ࡛ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀ⌧͇ࡀ ࠸㏞ ࡢ͆ேᮏ㔝ไࡣ࡟⌧⾲࠺࠸࡜
ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡃ࡞࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⏬ィࡀ㊶ᐇࡢᚋࡢࡑ
Ṇࡅཷ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆぢពࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࠎ᫬ࡢࡑ
ࡀື⾜ᖌᩍ࠸ࡋᛂ┦࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊࡵ
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㸧᭶3 ᖺ1102㸦ᕳ31 ➨ 㞟ㄽ✲◊Ꮫ኱ሗ᝟ᕞ஑
࡛㊶ᐇ࡞ⓗయලูಶࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡛࡜ࡇࡓࢀࡉᢥ㑅
ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶
཰ᅇ࡟⣧༢࡜࡬࣒ࣛࢢࣟࣉࠊࡣᛶຠ᭷ࡢ㊶ᐇࡢࡇ
ᩍࠊࡏࡼ࡟ࡿ࠶࡛ⓗ㆑ព↓ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛
ࣟࣉࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡵࡌ࠿ࡽ࠶࡟࠿࡞ࡢ⪃ᛮࡢᖌ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࠎ᫬ࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡗࡼ࡟࣒ࣛࢢ
Ꮚࡀ㌟⮬㔝ไࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢ࠸ྜࡾࢃ㛵࡞ᑀ୎ࡢ࡜
❧ࢆ㊶ᐇ࠸ࡋ᪂ࠊࡋᛂᑐ࡟㌾ᰂ࡟ἣ≧ࡢࡕࡓࡶ࡝
ࡀ࡜ࡇࡿࡍᏲ┳࡟ࡇࡑࢆᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡆୖࡕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛

࣮ࣝ࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇࠊୗ௨࣮ࣝ࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
ᙧ࣒࣮ࢤࡓࡋ໬␎⡆ࢆ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࣇ࣓ࣥ࢝ࣜ࢔ࡣ
ࡓࡅࡘ࡟⭜࡟ࡾࢃ௦ࡢࣝࢡࢵࢱࠊࡾ࠶࡛ᮦᩍࡢᘧ
௨ே  ࣒࣮ࢳ ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ྜࡾྲྀࢆࢢࢵࣛࣇ
ࡢᅇ  ࡣ࠸ࡿ࠶ᅇ ࠋ࠸ࡼࡶ࡛ேఱࡤࢀ࠶࡛ୖ
෌ࠊࡤࡵ㐍ࢆࢻ࣮ࣖ ࡣᖖ㏻㞳㊥ࡢᐃᡤ࡛ᧁᨷ
࡟㛫ࡢᧁᨷ࡜ᧁᨷ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼୚ࡀᶒᧁᨷࡧ
ࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ㆟఍ᡓసࡿࢀࡤ࿧࡜ࣝࢻࣁࡣ
࡚ࡋ࡜ᛶຠ᭷ࡢᮦᩍࡢࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇࠊࡣ㔝ไ
ࣇ࣓࢔ᢏ⌫ࡢᆺࡾྲྀ㝕ձࠋࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆⅬ ࡢḟ
≉࠺࠸࡜ࡿࢀ㉮࡚ࡗࡶࢆ࣮ࣝ࣎ࡣ࣮ࣅࢢࣛࡸࢺ
ࡿ࠶࡛ᢥ㑅ࡢࢫࣃ࠿ࣥࣛࡀᧁᨷ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶ࡀᚩ
࣎ࠊࡃ࡞ᑡࡀస᧯య㌟ࡸస᧯࣮ࣝ࣎࠸ࡋ㞴ࠊ࡛ࡢ
ࢆ఍ᶵࡢ㌍ά࡟ศ༑ࡶ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡞ᡭⱞࡀື㐠࣮ࣝ
ᡓࠕࢆᐜෆ⩦Ꮫࡢ᭷≉ᢏ⌫ղࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚
ࡿࡍ୰㞟࡟㜵ᨷࡓࡋ࠿⏕ࢆᡓస࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࡜ࠖ⾡
ࠖࡁືࡢࡁ࡜࠸࡞ࡓᣢࢆ࣮ࣝ࣎ࠕճࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡝࡞࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂࡸ࣮࢝ࢵࢧࠊ࡜ࡿࡍ┠╔࡟
ࠊࡃ㧗ࡀᛶ㐃㛵ࡢ࡜ᢏ⌫ࡿࡍᒓ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡌྠ
౵ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡌ⏕ࡀ⛣㌿ࡢࡁື࡚࠼㉸ࢆ┠✀
࠸⏝ࡶ࡚ࡋ࡜ࠖ⩦Ꮫ♏ᇶࠕࡢ༙๓ඖ༢ࡢᢏ⌫⣔ධ
ᅇ୍ᅇ୍ࠊࡣࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇմࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿࢀ⌧࡜ࡾࡁࡗࡣࡀᩋኻ࡜ຌᡂ࡛ഛᏲ࡜ᧁᨷࡢ
ࠊࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠿ࢃࡀࡋᝏࡋⰋ࡟ⓗほᐈࡣࢀࡇ
ࢵࣛࣇյࠋࡿࡏࡉ㐍ಁࢆ࠸ྜ࠼ᩍࡢ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢ
ࢆᮦᩍ࠸ࡍࡸ࠸࡞ࡇ࠾ࢆ⩦Ꮫ⾡ᡓ࠺࠸࡜ࢺࢵࣇࢢ
Ꮚࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆᐜෆ⩦Ꮫ࡛࡜ࡇ࠺౑
ࠊࡵࡓࡿ࡞࡜ࡢࡶ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀࡁࡎࡲࡘࡢࡶ࡝
ࡇࡿࡃࡘࢆᴗᤵࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࢆࠖᛶ⤫⣔ࡢ࠸ၥࠕ
⏝ᖌᩍ㒊ᨭᇛᐑ᫂୙ᖺ⾜Ⓨ㔝ไ㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࠋSᩱ㈨
ࣛࣇࡢࣉ࢖ࢱࡿࡍ᱌ᥦࡀ఍ᚿྠࠊࡎࡲࠊࡣ㔝ไ
ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡟ᴗᤵࢆࢺࢵࣇࢢࢵ
ࢡࠊࡤ࠼౛ࠊ࡛ࡲࡲࡓࡋṧࡃከࢆ⣲せࡢࢺࣇ࣓࢔
࢙ࣇ࢜ࡸࣥࣛ⊂༢ࡢࠖ %4ࠕࠊୗ௨ࢡࢵࣂ࣮ࢱ࣮࢛
࡛ࡢࡶࡿࢀࡉチࡀ࡝࡞ࢡࢵࣟࣈࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉࢫࣥ
᪥௒ࠕࠊࡣ㔝ไࠊ࡛࠿࡞ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㊶ᐇࡢࡑࠋࡿ࠶
ࢽࣥࣛࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗゐࢆ࣮ࣝ࣎ࡶᗘ୍ࡣ࡛ᴗᤵࡢ
࠿࡞࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆᧁᨷ࠿ࡋ࡛ %4 ࡸࢡࢵࣂࢢࣥ
ࠖ࠸ࡋḧ࠸ࡽࡄࢫࣃࡶ࡟࣮ࣂ࣮ࢩࣞࡢ๓ࠊ࡛ࡢࡓࡗ
ศ๭ᙺࡓࡌᛂ࡟ຊ⬟ࠊࡽ࠿ᩥ᝿ឤࡢࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜
ࠊ᪉ࡾ࠶ࡢࢶ࣮࣏ࢫ࠺࠸࡜ࢺࣇ࣓࢔ࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆᢸ
ࡍ┤࠸ၥࢆ᪉ぢࡢᅋ㞟ࡿࡍᑐ࡟ຊ⬟ࡢேಶ࡚ࡋࡑ
ࠋࡿࢀࡽࡏࡉឤ③ࢆᛶせᚲ
࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᩥ᝿ឤࡢࡑ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㔝ไ 
ࡏࡉࢀධࡾྲྀ࡟ᡓసࡢ⌜ྛࢆぢពࡢࡽࢀࡑࠊࡏࡉ
ほຊ⬟࡞ⓗᐃᅛࠊࡣᯝ⤖ྜヨࡢ㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࡓࢀධࡾྲྀࢆไࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣮ࣟ࡟ࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆ
୍ࠊࡋᩋኻ࡟ᡓస࡚ࡂࡍ㞧」ࡀ๭ᙺࡢ⮬ྛࠊࡣ⌜
ྲྀࢆไᐃᅛࣥࣙࢩࢪ࣏ࠊ࡟㏫ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ຾
ࠊ࡜ᯒศ࣒࣮ࢤ࡞㟼෭ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡣ⌜ࡓࢀධࡾ
ࢲࢳࢵࢱ࡞ⓗ๻ࠊࡾࡼ࡟᥼ᨭࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡅື
࡟ࡽࡕ࡝ࠕࠊࡣ㔝ไࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋฟ₇ࢆࢫࣃࡸࣥ࢘
ࢆ࠘ ࠿ఱࡣ࡜ຊ⬟ ࠗࠊࡣ⌜Ϩࠊࡀࡿ࠶ࡣⅬ㞴Ⅼ฼ࡶ
ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ᩒᯝࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠺ၥ
⌮࡞ⓗ⾡ᡓࡢ⚾ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ຾୍࡛ࡲᚋ᭱
࠸࡜࠿ࡍ࠿⏕࠺࡝ࠊࡃὸࡀ✲◊࣭ഛ‽ࡢᐜෆゎ
඲࣒࣮ࢤࠊࡣ⌜ϩࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘࡀࡋ㏻ぢ࠺
ศ༑ࢆࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾ᥈ࢆ␎ᡓࡸ⾡ᡓ㐀ᵓࡢయ
㐺࡞᫆Ᏻࠊࡾ㝈࠸࡞ࡵ㐍ࡽࡀ࡞ࡏࡉᚓ⣡࣭ゎ⌮࡟
᫂୙ᖺ⾜Ⓨ㔝ไࠖࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿ㝗࡟ᡤ㐺ᮦ
ࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡜S㸯ᩱ㈨఍࿌ሗ㒊ᨭᇛᐑ఍ᚿྠ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡟ࡕ
ྵࡎࡏᅗពࡀࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇࡢ఍ᚿྠࠊࡣ㔝ไ
Ეᶵࡢ࡛࡜ࡶࡢࠖほຊ⬟࡞ⓗᐃᅛࠕࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡳ
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆ㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖᢸศ๭ᙺࠕ࡞ⓗ
/)1 ࡿࡍዡ᥎ࡀ఍༠࣮ࣝ࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇᮏ᪥඲
ྠࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇࡢᘧ
ࣥࣛ⊂༢ࡢ %4ࠕࠊࡣ࠸㐪ࡢ࡜ࢺࢵࣇࢢࣛࣇࡢ఍ᚿ
ࢺ࣮ࢱࢫࡿࡅタࢆࣥ࢖ࣛࢻ࣮ࣖ㸵ࠕࠖࠊ Ṇ⚗ࡢᧁᨷ
ࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹࡿ࠸࡟ࢁᚋࡾࡼࣥ࢖ࣛࢻ࣮ࣖ㸵࡟᫬
ࢫ࢙ࣥࣇ࢜ࠕࠖࠊ ࠸࡞ࢀྲྀࢆࢢࢵࣛࣇࡢ%4 ࡣእ௨
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㸧ኴ ᓮ㔩 ௓࣭ὒ ▼➉ ဢ࣭㎮ ⏣ᒣ㸦ᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟㊶ᐇᴗᤵࡢ⫱యࡢᘯಇ㔝ไ
㌟࡞ᗘ㐣࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖṆ⚗ࢡࢵࣟࣈࡢ
ࡅ㑊ࡀไᴗศຊ⬟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡆ㜵ࡀゐ᥋య
࣓ࣥ࢝ࣜ࢔ࠊ࡟㏫ࡣᗘ௒ࠊࡣ㔝ไࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ
࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡉࡋࡽ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࣇ
࡟⛬㐣ᒎⓎⓗྐṔࡢࡑࡸ㉁ᮏࡢ໬ᩥ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡆᢞ࡟ศ⮬ࢆ࠸ၥࡿࡍ㛵
࡚࠼ࡲ㋃࡚࠸࠾࡟⛬㐣㛤ᒎࡢ㊶ᐇ㔝ไࡓࡋ࠺ࡇ
ᐜෆゎ⌮࡞ⓗ⾡ᡓࡢ⚾ࠕࡀ㌟⮬㔝ไࠊࡣࡁ࡭ࡃ࠾
ࡋ㏻ぢ࠺࠸࡜࠿ࡍ࠿⏕࠺࡝ࠊࡃὸࡀ✲◊࣭ഛ‽ࡢ
ᐇࡢࡽ⮬ࡣ㔝ไࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘࡀ
ࠊ࡛࠿࡞ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆㄗ㘒⾜ヨࠊࡽࡀ࡞ࡋ┬཯ࢆ㊶
࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏࡉ໬ኚ࡟ࡲࡊࡲࡉࢆ㊶ᐇࡢࡽ⮬
㌟⮬㔝ไࠊࡽ࠿ጼ࠸࡞ࡁ࡛㛗ᡂࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾ
ࡲࡘࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟ศ㒊࠸࡞ࡾ㊊ࡢࡽ⮬ࡀ
ไࠋࡿ࠶࡛ጼࠖࡿ࠸࡛ࢇᏛࠕࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾ
࠶ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗ᪉୍࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࠊࡣ㊶ᐇ㔝
Ꮫࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵࡣ࡚
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㊶ᐇࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡛࠿࡞ࡪ

㊶ᐇࡢᢏ➇ୖ㝣
㉮ࢫ࣮࣌ࡇࡗ࡚࠶
ࡵࡓࡍࡤఙࢆ㘓グࠕࡣ࡛㊶ᐇࡢ㉮㞳㊥▷ࡢ㔝ไ
ᢏࠕ࡞ⓗᏛ⛉ࡿࡍ㛵࡟ࠖ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡟
㔝ไࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࡀᚓ⋓ࡢࠖࡿ࠿ࢃ㆑ㄆ⾡
ࡢࢻ࢖ࣛࢺࢫ࡜ࢳࢵࣆࠕࢆᐜෆ⩦ᏛࠋS
࣮ࠖࣝࣟࢺࣥࢥࡢࢻ࣮ࣆࢫ࡜࣒ࢬࣜ㉮ࡿࡼ࡟㓄ᨭ
⮬ࠕ࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆࢻ࢖ࣛࢺࢫ࡜ࢳࢵࣆࠊࡋᐃタ࡟
ࢫ࣮࣌ࡇࡗ࡚࠶ࠕࢆ࡜ࡇࡿ᥈ࢆ㐀ᵓࡢࠖࡾ㉮ࡢศ
ࠋS㔝ไࡿ࠸࡚ࡋồ㏣࡛ࠖ㉮
࣋㸻㉮ຊ඲ࡢศ⮬ࠊࡣ࡜ࠖ ㉮ࢫ࣮࣌ࡇࡗ࡚࠶ࠕ
┠ࢆ࣒࢖ࢱࡢࡑࠊ࡚ࡅ࠿ࢆᩘಀࡢᐃ୍࡟㘓グࢺࢫ
࠶࡛࣒ࣛࢢࣟࣉ㊶ᐇࡢㄽ໬ᩥື㐠࠺࠸࡜ࡿ㉮࡟ᶆ
㸻㘓グࡢ㉮ຊ඲ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡛㊶ᐇ㔝ไࠋࡿ
࠺࠸࡜ࡿ㉮࡚ࡗࡽࡡࢆ㘓グࡢࡑࠊࡋᐃ௬࡜ࠖ㉮๭
ࡃ㧗ࡀᩘⅬ࡝࡯࠸㏆ࡤࢀࡅ㏆࡟㘓グࡢࡑࠊ࡛ࡢࡶ
ࢀྲྀࡀⅬᚓ㧗ࡶ࡜ࡗࡶࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡳ⤌௙ࡿ࡞
⮬ࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡭ㄪࢆࠖ ࠿ࡁ࡜ࡓࡗ㉮࡛Ṍఱࡣࡢࡿ
ࢻ࢖ࣛࢺࢫ࠸ࡍࡸࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡶ࡚᭱ࡗ࡜࡟ศ
ࡿࡍࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࡳࢆࠖ࠿࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡣ
Ṍ㸻㘓グ¹ᩘṌࢳࢵࣆ㐺᭱ࠕࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬࡜
ྠࡀࠖ㹫㸻ᩘṌ¹㹫ࢻ࢖ࣛࢫ㐺᭱ࠕ࡜ࠖ⛊
࡚ࡋ࡜ࠖࡾ㉮࡞ࢺࢫ࣋ࠕࡢศ⮬ࠊࢀࡉ໬್ᩘ࡟᫬
ไࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉぬ⮬࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋSS㔝
ᚋࡓࡏࡽ㉮࡛ຊ඲࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛㊶ᐇ㔝ไ
Ꮚࠋ࠺࡞ࡇ࠾ࢆࠖ㉮ࢫ࣮࣌ࡇࡗ࡚࠶ࠕࡢࡋヨࠊ࡟
㏆ࡅࡔࢀ࡝࡟㘓グᶆ┠ࡓࡋᐃタ࡟⮬ྛࡣࡕࡓࡶ࡝
sࠊⅬЍࡇࢇࡓࡗࡨ㸸౛࠺ྜ࠸➇࡛ᩘⅬࢆ࠿࠸
ࠕࡣ࡟᝿ឤࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࡝࡞ⅬЍෆ௨⛊ 
ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࡜ⴠ࡛ࡇ࡝ࢆࢻ࣮ࣆࢫࡣ㉮๭
ࡿࡍࡾࡓ࠼ኚࢆࡉ㏿ࡸ᪉ࡾ㉮࡞ࢇࢁ࠸ࠕࡸࠖ࠸࡞
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡔࡀぢពࡢ࡝࡞ࠖ࠸ࡋ㞴ࡀࢁࡇ࡜
࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ㔝ไࠊࡅタࢆ㛫᫬ࡢ࠸ྜࡋヰ࡛ࡇ
ࡿࡍࠋࡿ࠸࡚࠺ၥ࡜ࠖ࠿ࡢࡿ࠼ኚࢆࡉ㏿࡛ࡇ࡝ࠕ
఩㒊ࡢࡔࡽ࠿࡝࡞ࠖ⭎ࠕࡸࠖ㊊ࠕࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜
ࠖࡉ㏿ࡢ㌿ᅇࡢ㊊ࠕࡸࠖ ᖜṌࠕࡕ࠺ࡢࡑࠊࡋ࡟ཱྀࢆ
ࢵࣆࠕࡣ㔝ไ࡚ࡵࡌࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࡛ࡀⴥゝ࠺࠸࡜
ࢫࡿ㉮ࠕࠊ࠼ᩍࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࢻ࢖ࣛࢺࢫࠕࡸࠖࢳ
Ỵ࡛ಀ㛵ࡢ࠘ࢻ࢖ࣛࢺࢫࠗ࡜࠘ࢳࢵࣆࠗࡣࢻ࣮ࣆ
ࣛࢺࢫ኱᭱ ࠗࠕࡣ࡟ⓗㄽ⌮ࠊࡏࡉゎ⌮ࢆ࡜ࠖࡇ ࡿࡲ
࣋࡜ࡿ㉮࡛࠘ࢳࢵࣆ኱᭱ࠗࡽࡀ࡞ࡋᣢ⥔ࢆ࠘ࢻ࢖
ᐇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࠖࡿฟࡀ㘓グࢺࢫ
ࠊࡾࡀୗࡀࢻ࢖ࣛࢺࢫࡤࢀࡆୖࢆࢳࢵࣆࠕࠊࡣ࡟㝿
㛵࠺࠸࡜ࠖࡿࡕⴠࡣࢳࢵࣆࡤࡏ࡜ⴠࢆࢻ࢖ࣛࢺࢫ
ࢻ࢖ࣛࢺࢫ኱᭱࡟㝿ᐇࠊࡏࡉゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀಀ
ࡽ࡙ࡾ㉮ࠕ࡚࠼࠶ࠊ࠸࡞ࡇ࠾ࢆ㉮ࢳࢵࣆ኱᭱ࡸ㉮
ࠊࡉࡼᆅᚰࡢࡾ㉮࡟㏫ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ㦂⤒ࢆࠖࡉ
ᚋ᭱ࠋS㔝ไࡿ࠸࡚ࡏࡉឤᐇࢆឤᛌ
ே࠸ࡈࡍ ࠗࡀ⏕ඛࠕࠊࡣ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ
࡟࡞ࢇࡑ࡟ᙜᮏ࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜࠘ࡔࢇ⦰⛊ ࡛
௒ࡣᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ␲࠿ࡢࡿ࡞ࡃࡸࡣ
⮬࡜ࡿࡳ࡚ࡗࡸࠊࡀ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡸࡶᗘ୍࡛ࡲ
ึ᭱ࠕࡸࠖࡓࡋࣜࢡࢵࣅ࡚ࡋฟࢆ㘓グࢺࢫ࣋ࡢศ
❧୧࡟ ࠊࡀࡓࡋ࡛ἲ㉮ࢳࢵࣆ࡛࠸ࡽࡃ  ࡣ
ࡀ᝿ឤࡢ࡝࡞ࠖࡓࡧఙࡀ࣒࢖ࢱࡃࡈࡍ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ
㔝ไࡢࡇࠋSS㔝ไࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩
࠿ᩱ㈨ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࠊࡣࠖ㉮ࢫ࣮࣌ࡇࡗ࡚࠶ࠕࡢ
ࣛࢢࣟࣉࢆ㊶ᐇࡢࡽ⮬ࡀ㌟⮬㔝ไ㸦ࡤࢀࡳࡅࡔࡽ
ࣉࡣ࡟ᩱ㈨ࡓࢀࡉṧࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗ࣒
ᩘࡀぢពࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࡛ࡕࡓ࠿࠺ࡑ࡟࣒ࣛࢢࣟ
ࡢ✲◊࡞ⓗ㉁ࡿࡼ࡟ᐹほ୚ཧࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡃከ
࠸ၥࠕ࡞ⓗᆺ඾ࠊ㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡀ㛤ᒎ
ࡋᅗ௻࡟ࡵࡌࡣࡀᖌᩍࠊࡾ࠶࡛ᴗᤵࡢࠖᛶ⤫⣔ࡢ
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㸧᭶3 ᖺ1102㸦ᕳ31 ➨ 㞟ㄽ✲◊Ꮫ኱ሗ᝟ᕞ஑
࡛㊶ᐇࡓࡗࡢࡃࡲ࠺ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡓ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶

࣮ࣞࣜ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࢫࣃࣥࢺࣂ࡛ࡇ࡝
ࡢูࠊࡣ࡟࿌ሗ㊶ᐇࡢᢏ➇ୖ㝣ࡢ㔝ไࠊࡋ࠿ࡋ
࡛㊶ᐇࡢ࣮ࣞࣜࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グࡶ㠃ഃ
ࠋࡿ࠶
ࡀ㑄ኚࡢࡘ ࡃࡁ኱ࠊࡣ࡟㊶ᐇࡢ࣮ࣞࣜࡢ㔝ไ
ࣃࣥࢺࣂ࡟᰾ࢆ㆑ㄆ⾡ᢏࠕࠊࡣ࡛㊶ᐇࡢึᙜࠋࡿ࠶
㝿ࡿࡍࢆࢫࣃࣥࢺࣂࠊ࡟࣐࣮ࢸࢆࠖࡿ㏕࡟ㅦࡢࢫ
ࢆࢫࣃࣥࢺࣂ࡛ࡇ࡝ࠊࡋࢺ࣮ࢱࢫࡽ࠿ࡇ࡝ձࠕࡢ
ࡘ࠸ࠊࡋࢺ࣮ࢱࢫࡘ࠸ղ ㆑ㄆ㛫✵㸽࠿࠺ࡽࡶ
ཷࢆࣥࢺࣂ࡟࠺ࡼࡢ࡝ճ ㆑ㄆ㛫᫬㸽࠿࠺ࡽࡶ
ࠊ࡟࡜ࡶࢆ㆑ㄆࡢࡘ  ࡢࠖ㆑ㄆ⾡ᢏ㸽࠿ࡍΏࡅ
࠸࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᴗᤵࢆࠖ࠿ࡄ⥅ࡾ㉮ࡃ㏿࡟࠿࠸ࠕ
ࡃ࡙ᡓసࠗࢆ⾡ᡓࡢ࣮ࣞࣜࠕࡢḟࠊࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓ
ࢰࣥࢺࣂࠕࠊࡾ⛣ࡀ㢟ㄢ࡟࡜ࠖࡇ ࡪᏛ࡚ࡋ㏻ࢆ࠘ ࡾ
౑ࡢ⥺ຓ⿵ࠕࡸࠖ᪉࠸౑ࡢ࣮ࠖࣥࢰࠕୗ௨࣮ࣥ
ࠖ᪉௙ࡢࢫࣃࣥࢺࣂࠖࠕ ᪉ࡳ⤌ࡢ࣮ࢲ࣮࢜ࠖࠕ ᪉࠸
ࡃ㏿࡚ࡗࡼ࡟⾡ᡓࠊࡏࡽྲྀࡧᏛ࡚ࡋ࡜⾡ᡓࢆ࡝࡞
ࣞࣜࠊᚋࡢࡑ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉ࠼⪃ࢆἲ᪉ࡿ㉮
ࠊ࡟㝿ࡓࡋ㛤ᒎࢆᴗᤵࡢࡵࡓࡿ࡞ࡃ㏿ࡃࡲ࠺ࡀ࣮
ࡿ࡞ࡃ㏿ࡃࡲ࠺ࡀ࣮ࣞࣜࡤࢀࡍ࠺࡝ ࠗࠕࠊࡣ㔝ไ
࡜໬ᩥࢆ࣮ࣞࣜࠊࡀࡓࡁ࡚࠼ᩍࡣ࡟ⓗᏛ⛉ࢆ࠘࠿
࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡏࡤᏛ࡚ࡋ
࡛ࡇ࡝ࠕ㊶ᐇࡢ㞝࿴⏣ᒸࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡘࡶࢆၥ␲
࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟࣮ࠖࣞࣜ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࢳࢵࢱࣥࢺࣂ
ࠋSH㔝ไࡿ࡞࡟
࣮ࠖࣞࣜ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࢳࢵࢱࣥࢺࣂ࡛ࡇ࡝ࠕࡢ⏣ᒸ
࣮ࣝ࠺࠸࡜ࠖ ⏤⮬ࡣ㞳㊥ࡿ㉮ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࠕࠊࡣ࡜
ࢆ࡝࡞ᡤሙࡢࢳࢵࢱࣥࢺࣂࡸᗎ㡰ࡿ㉮ࠊ࡜ࡶࡢࣝ
ᒸࠋࡿ࠶࡛ᴗᤵࡓࡏࡤᏛ࡚ࡋ㏻ࢆࠖࡾࡃ࡙ᡓసࠕ
ࡿࡁࡋฟࢆຊ඲ࡢຊ⬟ࡢศ⮬ࡀᏊ࠸㐜ࡢ㊊ࠕࡣ⏣
ࡢ࠸Ⰻࡶ᭱ࡀ࡜ࡇࡿ㉮ࢆ㞳㊥ࡢࡅࡔࢀ࡝ࡣ࡟ࡵࡓ
ࢆ⥺᭤ࢻ࣮ࣆࢫࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖ࠿
࠺࠸࡜ࡪ㑅ࢆ㞳㊥࡟ⓗయ୺ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡃࡘ
ไࠋSH㔝ไࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ㛤ᒎࢆ㊶ᐇ
࡝Ꮚࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡟ⅬⓎฟࢆ㊶ᐇࡢ⏣ᒸࡢࡇࠊࡣ㔝
ࢆ᪉཮ࡢ㢟ၥࡿࡍᅾෆ࡟໬ᩥࡢᏑ᪤࡜ほຊ⬟ࡢࡶ
࡛࠿࡞ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊ࠼⪃࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋࡀᴗᤵ࠺ၥ
ࡑࠊ࠼⪃ࢆ࠿ఱࡣ࡜ࢶ࣮࣏ࢫࡸ໬ᩥࡀ㌟⮬ࡶ࡝Ꮚ
ࡓࡁᥥࢆ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ❧⮬࡚ࡋ࡜⪅య୺ࡿ๰ࢆࢀ
࣮ࣝ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜࠸
ࡇ࠺ྜ࠸➇ࢆఱࠊࢀࡀ⥅ࡁᘬ࡛ࡲࢀࡇ࡟࡜ࡶࢆࣝ
ᤵࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗ໬ᩥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓࡁ࡛ࢇࡋᴦࢆ࡜
࠸ࡶ࡚ࡋࢫࣃࣥࢺࣂ࡛ࡇ࡝ࠕࠊࡳ⤌ࡾྲྀ࡟ࡾࡃ࡙ᴗ
㔝ไࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡟࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾ࢆ࣮ࠖࣞࣜ࠸
ࠋSF
ࣃࣥࢺࣂ࡛ࡇ࡝ࠕࡢ㔝ไࡓࡋⰋᨵࢆ㊶ᐇࡢ⏣ᒸ
ࡃࡢ࡝ࠕ࡟ึ᭱ࡢ᫬ྛࠊࡣ࣮ࠖࣞࣜ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࢫ
ヰࢆࠖ࠿࠺➇࡛࣮ࣝࣝ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢆ㞳㊥ࡢ࠸ࡽ
ࠊ࠸࡞ࡇ࠾ࢆࡾࡃ࡙࣮࡛࣒࣮ࣝࣝࢳྛࠊࡏࢃྜࡋ
ࢀࡑ࡛࡜ࡶࡢ࣮ࣝࣝࡓࡵỴࡀ࣒࣮ࢳྛࠊ࡟ᚋࡢࡑ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡳ࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ࣮ࣞࣜࢀࡒ
᭱ࢆࡶ࡝Ꮚ࠸㐜ࡀ㊊ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
㊥࠸㛗ࡓࡗṧࠊ࡚ࡋࡃ▷࡟➃ᴟࢆ㞳㊥ࠊࡁ࠾࡟ึ
ࡔࡀ࡝࡞ぢព࠺࠸࡜ࡿ㉮࡛ࡅࡔ࡜ࡦ࠸㏿ࡢ㊊ࢆ㞳
࣮ࣞࣜࡢࡋヨ࡛࣮ࣝࣝࡓࡗࡃࡘࡀ࣒࣮ࢳྛࠊࢀࡉ
ࡸ࡛࣮ࣝࣝࡓࡗసࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡀࡔࡢ࠺࡞ࡇ࠾ࢆ
ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡃከࡀ࣒࣮ࢳ࠺ࡲࡋ࡚ࡅ㈇ࡶ࡚ࡗ
ࢆṇಟࠊ࠸ྜࡋヰ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡟࡜ࡶࢆᅉᩋࡸᅉ຾
ࡃ࠸࡚ࡗࡸ࠿㛫᫬ఱࢆࢫ࣮ࣞࡢࡋヨࠋࡃ࠸࡚࠼ຍ
ࢀࡽࡳࡣᡓస࣭ぢព࡞➃ᴟ࡞࠺ࡼࡓࡋ㏙ୖࠊ࡟㛫
ࡦ࠸㏿ࡢ㊊ࠕࡣ࣒࣮ࢳࡢࡃከࠊࡀࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࢆ㞳㊥࠸▷ࡣ࡜ࡦ࠸㐜ࡢ㊊ࠊࡾ㉮ࢆ㞳㊥࠸㛗ࡀ࡜
Ꮚࡀ㔝ไࠋࡃ࠸࡚ࡵỴࢆ㞳㊥࡛᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࠖࡿ㉮
ࡿࡏ࠿᭩ࢆᩥ᝿ឤ࡟ᚋࡢࢫ࣮ࣞࡢࡋヨ࡟ࡕࡓࡶ࡝
࠶┤ṇࠕࡣࡶ࡝ᏊࡢࡅࡔࡓࡋΏࢆࣥࢺࣂࡔࡓࠊ࡜
ࡢே࠸㐜ࠕࡶ࡟௚ࠊࡁ᭩࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡃⓑ㠃ࡾࡲ
ࡀே࠸㏿ࠕࡸࠖ࠺ᛮ࡜ࡔ࣓ࢲࡣࡢ࠸▷ࡀ㞳㊥ࡿ㉮
຾ࡣࡢ࠸࡞ࡽ㉮ࡾࡲ࠶ࡀே࠸㐜ࠊ࡚ࡗ㉮ࢇࡉࡃࡓ
㉮ࠕࠊࢀࡉࡔࡀぢពࡢ࡝ࠖ࡞ ࠸࡞ࡀឤᐇ࠺࠸࡜ࡓࡗ
ࡃࡋᴦ㸻࠸▷ࡀ㞳㊥ࡿ㉮ࠖࠕ࠸ࡋᴦ㸻࠸㛗ࡀ㞳㊥ࡿ
ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵ༨ࢆໃ኱ࡀ᪉࠼ᤊ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞
ࡵࡋᴦࡀ࡞ࡳࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㘓グࠊࡣ㔝ไࠊ࡛ࡇ
࠸࡚ࡗ᥈࡟ࡶ࡜࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ࠿ఱࡣ࡜࣮ࣞࣜࡿ
࣮࣏ࣞࡢࡶ࡝Ꮚࡢྥഴ‶⫧ࠊࡀࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ
ࡀศ⮬࠸㐜ࡢ㊊ࠊ࡜ࡔ㞳㊥ࡌྠࡀ࡞ࢇࡳࠕࠊࡣ࡟ࢺ
㛗ࡣே࠸㏿ࡢ㊊ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᙇࡗᘬࢆ㊊ࡢ࣒࣮ࢳ
ᢸ㈇ࠊࡋࡿࡀୖࡶ࣒࢖ࢱࠊࡀ࠺࡯ࡓࡗ㉮ࢆ㞳㊥࠸
࡜㔝ไࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉグ࡜ࠖ࠸Ⰻࡽ࠿ࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ
ࣞࣜ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࢫࣃࣥࢺࣂ࡛ࡇ࡝ࠕࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡘࡪ࡟┪▩ࡘࡶࡀ࣮ࣞࣜࡢᏑ᪤࡜┪▩ࡴ₯࡟࣮ࠖ
㔝ไ࠺ࡲࡋ࡚ࡆ࠶ࡾࡢ࡟♋ᬯࡣ࠸ྜࡋヰࠊࡾ࠿
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㸧ኴ ᓮ㔩 ௓࣭ὒ ▼➉ ဢ࣭㎮ ⏣ᒣ㸦ᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟㊶ᐇᴗᤵࡢ⫱యࡢᘯಇ㔝ไ
ࠋSD
ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࠕࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࠊᚋࡢᴗᤵࡢࡇ
᫬ࠋ࠸ࡼࡤࢀࡵỴ࡛㛫᫬ࡿ㉮࡚ࡃ࡞ࡷࡌ㞳㊥ࡿ㉮
ࠋࡿࢀࡉࡔࡀぢព࠺࠸࡜ࠖࡿࡵỴࢆ㞳㊥⾜㉮࡛㛫
࡞㺁࠿ࡢࡿ ࢆ㞳㊥࡚ࡗࡸ࠺࡝㺀ࡣࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࢀධࡾྲྀࢆぢពࡢࡑࡣ㔝ไࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣぢពࡢ࡝
ㄗ㘒⾜ヨ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ㔝ไࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚
ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋᐃタࢆ㛫᫬ᶆ┠ࡢ࣒࣮ࢳࠊࡽࡀ࡞ࡋ
ࠖ㛫᫬௵㈐ࠕࡢࡾ࡜ࡦே୍ࢆ㛫᫬ࡢࡑࠊࡾ๭࡛ே
ࣥࢺࣂ࡚ࡋࡔࡾ๭ࢆࠖ㞳㊥௵㈐ࠕࡽ࠿ࡇࡑࠊࡋ࡜
࠶࡛ࡢࡃࡘࡾ࡝ࡓ࡟㊶ᐇ࠺࠸࡜ࡿࡍᐃタࢆ࣮ࣥࢰ
ࠋSSD㔝ไࡿ
ㄽ㆟ࠊࡣࡢ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ┠Ṇ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇࡢࡇ
࡝Ꮚࡃ࡞Ẽఱࠊࡀ㔝ไࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡾࡲワࡁ⾜࡟
Ỵ࡛㛫᫬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㞳㊥ࠕࡓࢀࡉࡔࡽ࠿࠿࡞ࡢࡶ
ࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆぢព࡞ᐃ☜୙࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡼࡤࢀࡵ
࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡏࡉ໬ኚࡃࡁ኱ࢆ㊶ᐇࡢᚋࡢ
ලࡍࡔࡁᑟࢆࠖ㞳㊥௵㈐ࠕࡽ࠿ࠖ㛫᫬௵㈐ࠕࠋࡿ࠶
ㄗ㘒⾜ヨ࡟ࡶ࡜࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡲࡶἲ᪉࡞ⓗయ
࡚ࢀࡉព⏝ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡾ๰ࡽࡀ࡞ࡋ
࡟㌾ᰂࢆぢពࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛࣒ࣛࢢࣟࣉࡿ࠸
ࡢ⛬㐣⾜㐙ࡢࡑࠊࢆ⏬ィࡢᴗᤵࠊࡽࡀ࡞ࢀධࡁ⪺
࠸࡚ࡋ┤ࡋࣥ࢖ࢨࢹ࡟ࡶ࡜࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࠿࡞
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡽ࠿㡭᪥ࡀ㔝ไࠊࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ
࠸⠏ࢆಀ㛵㛫ேࡢ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡅഴࢆ⪥࡟ヰࡢ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᅉせࡢࡘ࡜ࡦࠊࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚
࡝Ꮚ࡜㔝ไࡢ࡛ᡤሙࡢእ௨ᴗᤵࠊ࡟ḟࠋ࠿࠺ࢁࡔ
ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡘ࡟࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡕࡓࡶ

࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜㔝ไ
ࢆά⏕ᰯᏛࡢ㡭᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᴗᤵࠊࡣ㔝ไ
࡚ࢀධࢆຊ࡟ࠖ ࡜ࡇࡴ࠿ࡘࢆᚰࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡚ࡌ㏻
㒊ᨭᇛᐑ఍ᚿྠ᫂୙ᖺ⾜Ⓨ㔝ไ࠺ゝ࡜ࡿ࠸
࣮ࣀ࡚⫱Ꮚࠖࠕ グ᪥⌜ࠕ࡟≉ࠋS ᩱ㈨఍࿌ሗ
ど㔜࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࡢࡵࡓࡿࡃࡘࢆ⣭Ꮫࠊࡣ࡝࡞ࠖࢺ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࠖグ᪥⌜ࠕࡃ᭩࡚ࡋᅇ࡟␒㡰࡛ෆ⌜ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡓࡋືឤ࡛୰ࡢά⏕ࡢ᪥㸯ձࠕ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ
ࠊ࡜ࡇࡃ᭩࡚ࡋ༶࡟ᐇ஦ࢆ࡜ࡇࡓ࠸ືࡀᚰࠊ࡜ࡇ
⮬࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ࠿࠿ࡗᘬ࡟ᚰࠊ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟Ẽղ
ࠊࢀࡉồせࡀࠖ࡜ࡇࡃ᭩ࡾࡁࡗࡣࢆぢពࡢࡾ࡞ศ
ධࡅཷࢆヰࡢࡶ࡝Ꮚࡎࡲձࠕࡀ㔝ไ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
ࡎࡏ៖㐲ࡣศ㒊ࡁ࡭ࡍ㈶⛠ղࠊ࡜ࡇࡿࡍឤඹࠊࢀ
๓࡛ୖࡓࡋゎ⌮ࢆ᝟ᚰࡢࡶ࡝Ꮚճࠊ࡜ࡇࡿࡍ㈶⛠
ࡍ㏉ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡛ᰕࡢࡘ ࡢࠖ࡜ࡇࡍࡲບ࡟ࡁྥ
࠿㟼≀ࡣ࡛ᰯᏛࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ
㸸ྡ௬ࡿࡼ࡟⪅➹㸦ಇ࡞ᡭⱞࡀࡢࡍヰ࡛๓ேࠊ࡛
⑓ࢆ≟ࡿ࠸࡚ࡗ㣫ࠊ᪥௒ࠕࠊࡣ࡟グ᪥ࡢ㸧ࡌྠୗ௨
ࡀᡭࡢ⏕ඛࡢ㝔⑓ࠊࡽࡓࡋࡑࠋࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡬㝔
ࡗᘬࠊࢀࡲ࠿ࢆᡭࡣ⏕ඛࡢ㝔⑓ࠋࡓࡗࡔࡅࡽࡔയ
࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡅຓࢆ≀ືࡢࡑࡶ࡚ࢀ࠿࠿
⏕ඛࠕࡣ㔝ไࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿᭩࡜ ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࢇࡿ
ྩಇ͐࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡽ࠿ࡇࡑࠊ┠ࡢྩಇࡓࡅࡘぢࢆ
ேࡣ࡟ᡭࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࡉࡋඃࡢ
ࢀ⾲ࡀ࠘ࡢࡶࡢࡑ㛫ேࠗࡣ࡟グ᪥ࠊࡀࡿࢀ⾲ࡀ᯶
ไࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜ࠖ ࡔグ᪥࠸࠸ࠋࡿ
ࠋSSD㔝
࡟⪅ㆤಖ࡛ࡾᅇࡕᣢ᪥ẖࠊࡣࠖࢺ࣮ࣀ࡚⫱Ꮚࠕ
ᐙࡸቃ⎔ᗞᐙࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࡢࡶ࠺ࡽࡶ࡚࠸᭩
Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠊࡾ▱ࢆ࡝࡞Ꮚᵝࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡛ᗞ
౛ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ๭ᙺ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆ㢦ࡢ࡛እ௨ᰯ
኱ࡶ࡛ᐙࡀᡃࠕࠊࡣ࡟グ᪥ࡓ࠸᭩ࡀぶẕࡿ࠶ࠊࡤ࠼
ᮇᢠ཯ࡽࡀ࡞ࡏࡤࢀ㐜ࡀ㸧ྡ௬ࡿࡼ࡟⪅⏝ᘬ㸦㍜
႖Ꮚẕࠋ㡭ࡢࡇ᪥௒ࡓࡁ࡚ࡋࢀ㞃࠼ぢࡀࡋ඙ࡿ࡞
ࢆヰ៏⮬ࡢᏊᜥࡣ᪥௒ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡧࡓࡧࡓࡶვ
ࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡟⥴୍࡜ẕ∗♽ࡣ᪘ᐙࡢࡕ࠺ࠋࡘ୍
ࡢࡑࠋࡍ࡛ά⏕ࡢ๓ࡾࡓᙜࡀࡢࡿ࠸ࡀ⪅㱋㧗࡛ࡢ
࠼ᩍࢆ㐨ࡃࡼࠊࡃࡋඃࡶ࡟⪅㱋㧗ࡠࡽ▱ぢ࠿࠸ࡏ
ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡆ࠶࡚ࡗᣢࢆ≀Ⲵࠊࡾࡓ
࠸࡞ࡁ࡛࡚ࡋ㌉㌋ࡀぶࡁ࡭ࡿ࠼ᩍ㸧⪅⏝ᘬ␎୰㸦
ࡲࢀࡽ࠼ᩍ࡟Ꮚᜥࡿࡍ⾜ᐇࡾࡉࡗ࠶ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡛
㈨఍࿌ሗ㒊ᨭᇛᐑ఍ᚿྠ᫂୙ᖺ⾜Ⓨ㔝ไࠖ ࡍ
ࡣ࡛ά⏕ᰯᏛࡢẁᬑࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿᭩࡜S ᩱ
࠸࡚ࢀࡉࡔࡋᫎࡀ㢦ࡢࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ
ぶࡽ࠿ࢺ࣮ࣀ࡚⫱Ꮚࠊࡣ㔝ไ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
ࠊࡾ▱ࢆ㢦ࡢ࡛እᰯᏛࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡳ࡛Ⅼどࡢ
࠸࡞ࡏࡳࡣ࡛ᰯᏛࡸሗ᝟ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞ࡲࡊࡲࡉ
ࡽ࠿グ᪥ࢆ㸧໬ᩥά⏕㸦࡝࡞ࡾࢃ㛵ࡢ࡜᪘ᐙࠊ㢦
࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣ㔝ไࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡳㄞ
࡞ࡋ㢗ಙࢆぶࡸ⪅ㆤಖ࡞ᚰ㛵↓࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࠋࡿ࠸࡚
࡝Ꮚࡀᖌᩍࠊࡣ࡛ໃ᫬ࡿ࠸࡚࠼ቑࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸
ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ๭ᙺࡄ⧅ࢆぶ࡜ࡶ
࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍࡸቑ࡛㠃ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࢆ఍ᶵࡢࡑ
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࡚ࡗ⾜࡚ࡋຊ༠ࡀᗞᐙ࡜ᰯᏛࢆ㛗ᡂࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
᫂୙ᖺ⾜Ⓨ㔝ไࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸
࡝Ꮚࡣ㔝ไࠋS ᩱ㈨఍࿌ሗ㒊ᨭᇛᐑ఍ᚿྠ
⛉ࠕࡿࢀࡽࡳ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉ㊶ᐇࡢ఍ᚿྠ࡟ࡕࡓࡶ
Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡏࡽ࡜ࡧᏛ࡟༢ࢆࠖ▱Ꮫ
ࠊࡏᐤࢆ࠸ᛮ࡛ࡲ࡟໬ᩥά⏕ࡿ࠶࡟ᚋ⫼ࡢࡕࡓࡶ࡝
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㓄ࢆẼ࡛ࡲ࡟㠉ኚࡢ໬ᩥࡢࢀࡒࢀࡑ
ࠖࢺ࣮ࣀ࡚⫱Ꮚࠕࡸࠖグ᪥⌜ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶
ࠖ࡜ࡇࡴ࠿ࡘࢆᚰࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡣ㔝ไࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࡝࡞
㔝ไࡿ࠶࡛ᖌᩍ⫱యࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊ࡟
⫱ᩍࡢయ㌟ࡿࢀࡉ࡜㇟ᑐ࡛ᴗᤵ࠺࠸࡜ࠖ ⫱యࠕࠊࡀ
⮬࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ⤖᏶ࡀ⫱ᩍᰯᏛ࡛ࡅࡔ
⏕ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㔝ไࠋࡿ࠶࡛ᕥドࡿ࠶࡛ⓗぬ
ࠊᚰࠊయ㌟㸦㛫ேࡢ࡜ࡈ୸ࠊ࡚ࡵྵࡶࢆ࡛ࡲ໬ᩥά
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⫱ᩍࢆ㸧ά⏕
ࡢࠖグ㦂యࠕࡢ㌟⮬ᙼࠊࡣໃጼࡢ㔝ไࡓࡋ࠺ࡇ
ࡿ࠸࡚ࢀⲨࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࡶ࡟࠿࡞
⦎ࡢ⠇࣮ࣥࣛࢯ࠺࡞ࡇ࠾࡛఍ື㐠ࠋ࡜ࡇࡢ࡛ᰯᏛ
ࡅࡊࡩࡀࡕࡓࠖࣜࣃࢵࢶࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡟㛫᫬ࡢ⩦
సືࡍ࠿ࡩࢆࣝࢭࢡ࢔ࡢࢡ࢖ࣂࢆసືࡢࡂ₈࡚ᷳ
ᛣࡽ࡞ᖌᩍࡢ㏻ᬑࠊࡣ㔝ไࠋࡓ࠸࡚ࡗ㋀࡚ࡡ㔜࡟
ࢵࢶࡢࡑࡿࡀ᎘ࠊ࠸ᛮ࡜ࠖ 㸟ࡔࢀࡇࠕࠊࢆࢁࡇ࡜ࡿ
ᮏぢࡽ࠿ࢀࡇࠕ࡚ࡏࡽࡀ࠶࡟ࢪ࣮ࢸࢫࢆࡕࡓࣜࣃ
ࡓࣜࣃࢵࢶࡢேᩘࠊ࠸ゝ࡜ࠖࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡏぢࢆ
ࡉࠕ࡟࡞ࢇࡳࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ㋀࡛࠼࠺ࡢࢪ࣮ࢸࢫ࡟ࡕ
ࢶࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸟ࡔࢇࡿఝ┿ࢆࢀࡇ࡛࡞ࢇࡳࠊ࠵
ࡿࢀ㋀࡟ࡆពᚓࠊ࡚ᤞࢆࡉࡋ࠿ࡎ᜝ࡀࡕࡓࣜࣃࢵ
ึᙜࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࡔࡾసࢆẼᅖ㞺࡞࠺ࡼ
ࢆ⠇࣮ࣥࣛࢯ࡞ὴ❧ࡀࡕࡓࣜࣃࢵࢶࡓࡗࡔࠎ᎘ࡣ
ࠋSSE㔝ไࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡛ࡲࡿࢀ㋀
ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡽ⦡࡟ᛕᴫᐃᅛࡣ㔝ไࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠺ࡼ࠸࡞ࡵ࡜ࡶ࡟Ẽࡀࡾ࿘ࠊ࡛⥺┠ࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᙼ
ࢆࢀࡑࠊࡋᛂ཯ࡾ࠿ࡗࡋ࡟ື⾜ࡸゝⓎࡢࡶ࡝Ꮚ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ࡟஦⾜ࡸᴗᤵ࡟ⓗᴟ✚
ࢡ࢖࣐࡟㝿ᐇࡀ㌟⮬㔝ไࠊࡣ࡛఍ື㐠ࠊ࡟ࡽࡉ
㐩ࡢཱྀࠋࡿ࠸࡚ࢀධࢆ⥅୰ἣᐇ࡟୰ᢏ➇ࠊࡾᥱࢆ
ᢏ➇ࠊࡁᣍ࡟ᖍἣᐇ࡚ࡋ࡜⪅ㄝゎࢆဨᩍࡢ௚࡞⪅
࡝࡞௓⤂ࡢ࣒࣮ࢳࡸᡭ㑅ࠊࢺࣥ࢖࣏ࡿࡳࡸㄝゎࡢ
ࡁᘬ⥘ࠕ࡟ᡭ຾ࠋࡿࡍἣᐇࡽࡀ࡞࠼஺ࢆ࢔࣮ࣔࣘ
⪅ㆤಖ࡚ࡅ࡙ྡ࡜ࠖᐙ✲◊ࢀධ⋢ࠕ࠿࡜ࠖᐙ✲◊
ࢻ࢔ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡪ࿧࡟ᖍἣᐇࢆ
ࡓࡦࠊࡽࡓࡗࡲࡌࡣࡀᢏ➇ࠋࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ࣈࣜ
ࡢࡿࡍྉ⤯ࢆ๓ྡࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡋሙฟࡽࡍ
Ꮫධࠊࡣ࡟ഃ⿬ࡢ㊶ᐇ࡞ⓗ⯆༶ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛
ᰯᏛࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠼ぬࢆ๓ྡ࡜㢦ࡢ⏕ධ᪂ࡽ࠿ᘧ
ࡀຊດࡢ㔝ไ࠺࠸࡜ࡿ࠼ぬࢆ๓ྡࡢࡶ࡝Ꮚࡢဨ඲
኱ࡣࡢࡪ࿧ࢆ๓ྡࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡚඲ࠕࠊࡣ㔝ไࠋࡿ࠶
࡜ࡶ࡝Ꮚࠕࡣࡽ࠿⬦ᩥࡢࡑࠊࡶࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖኚ
ࠖ࠺ࡶࡋᴦ࡟⥴୍ࠊ࠺ࡼࡆୖࡾ๰ࢆ఍ື㐠࡟⥴୍
ࡼࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࡃᙉࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜
ࡏࡽࢃ⤊࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ほࡔࡓࡔࡓࢆ఍ື㐠ࠊ࡟࠺
ࡍຍཧ࡟⥴୍࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚
Ꮚࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡴࡋᴦࠊ࡜ࡇࡿࡆୖࡾ๰ࠊ࡜ࡇࡿ
㛵ࡢ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡵ⦰ࢆ㞳㊥ࡢᚰࡢ࡜ࡕࡓࡶ࡝
ດࡍࡔࡾࡃࡘࡃከᩘࢆᶵዎࡢ㝿ࡿࡃࡘࢆ࠸ྜࡾࢃ
ࠋSSF㔝ไࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆຊ

࡟ࡾࢃ࠾
ࣟࣉ㊶ᐇࡢࡑ࡜ㄽ໬ᩥື㐠ࡣ㊶ᐇ㔝ไࠊ࡟࠿☜
࡚࠶ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳ࠸ᙉࡽ࠿࣒ࣛࢢ
ࢆࡾ㉮࡚࠸⏝ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ࠺࠸࡜ࠖ㉮ࢫ࣮࣌ࡇࡗ
ࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡏࡉ✲᥈࡟ⓗᏛ⛉
ㄽ໬ᩥື㐠ࠊ࡝࡞ࡿࡍ࡟㢟ၥ࡟ᣉᇳࢆほຊ⬟ࡢࡕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳ࠸ᙉࡶࡽ࠿ᛶ᝿ᛮࡢ
ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡑ࡜ㄽ໬ᩥື㐠ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀ㊶ᐇᴗᤵࡢ㔝ไࠊ࡛ࡅࡔ⏝㐺
໬ᩥά⏕ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡟㊶ᐇ㔝ไࠋ࠸࡞ࡣ࡛
࠿ࡘࢆែ≧ࡢᚰ㌟ࡢࡶ࡝Ꮚࠕ࡚ࡗࡰࡢ࠿ࡉ࡛ࡲ࡟
ࢀࡽࡆୖࡁ⠏࡚ࡗࡼ࡟ຊດࡢ㌟⮬㔝ไ࠺࠸࡜ࠖࡴ
ࠊࡾ࠾࡚ࡋᫎ཯ࡃ⃰Ⰽࡀಀ㛵㢗ಙࡢ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ
ࠊࡀ࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜㔝ไ࡞ᑀ୎࡛ᐦ⃰
ࣜࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆ㊶ᐇᴗᤵࡢᙼ
ࣥࢺࣂ࡛ࡇ࡝ࠕ࡜࣮ࣞࣜࡢᏑ᪤ࠊࡣ࡛㊶ᐇࡢ࣮ࣞ
ࡀ࠸ྜࡋヰ࡛㛫ࡢ┪▩ࡢ࣮ࠖࣞࣜ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࢫࣃ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㔝ไࠊࡁ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࣉࢵࢺࢫ
᫬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㞳㊥ࠕࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢヰ఍࠸࡞Ẽఱࡢ࡜
ពࡢࡑࠊࡁ࡙Ẽ࡟ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡼࡤࢀࡵỴ࡛㛫
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